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  (3ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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  ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.اﯾﺮان،  لﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻼ
   49/1/12: ﭘﺬﯾﺮش  39/21/61 :درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﺴـﺐ ﻧﺸـﺎن »ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ي ﻫﺎ ﻪﻣﻘﺎﻟدر  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ »و « اﺣﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻼل
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دوران ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ  «ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ
)ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺎﺑﻖ( و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﺟﻤﻌﯿـﺖ 
 ﺗﺮﺑـﺖ، ﺑﺮرﺳـﯽ  زﻟﺰﻟﮥدر  ﺮاﺣﻤ ﻫﻼلﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻋـﻼن  ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ  ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣـﻪ 











اوﻟـﯿﻦ دوران ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
 .ﭘـﺮدازﯾﻢ ﻣـﯽ  0231ﺗﺎ  2031ي ﻫﺎ لﺳﺎدر اﺣﻤﺮ  ﻫﻼل
ي ﻫـﺎ  ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻪﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ در زﻟﺰﻟ
اﯾﻦ ﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﮕﺎرش در ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺟﻤﻌﯿﺖ از 
   .اﺳﺖﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﻤﺮ،  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  اﻣﯿﺮ اﻋﻠﻢ. ،ﺳﺮخ
  ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي  ﺷﺮف، اﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ي ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮاي ﻫـﺎ اﻗـﺪام   ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞﺑﻌﺪ،   ﺑﻪ 4031از 
ﻣﺤﻞ ،  ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮرت  در اﯾﺮان  ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﻪ  دادن  ﺷﮑﻞ
اوﻟﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻـﺮﯾﻪ ﭼﺴـﺒﯿﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ 
در دو و ﻟﻔﻨﻮن در ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﺑﻖ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ دارا
در اﻓـﺮاد ﻋﻀـﻮ  4031ﺗﺎ ﺳﺎل  .ﺳﻪ اﻃﺎق ﻣﺤﻘﺮ ﺑﻮدﯾﺎ 
  .ﻧﺪرﺳﯿﺪ ﻣﯽﻧﻔﺮ  014ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ 
ﺗـﺎ  2031ي ﻫـﺎ  لﺳـﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ةﻣﺪﯾﺮ ﻫﯿﺄت
  0231
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﮐﻢ  ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲﻏﺎز آدر 
 ،دوره ﯾـﻦ در ا .ﮐـﺮد ﻣـﯽ ﺣﻤـﺪ ﺷـﺎه ﺳـﻠﻄﻨﺖ اﺑﻮد و 
ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ  4031ﺖ ﺗﺎ ﺳـﺎل ﺟﻤﻌﯿ
و ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ اﻓﺘﺨـﺎري وﻟﯿﻌﻬـﺪ  ﺑﻮد اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
 ةﺷـﻤﺎر  ﮥر ﻣﻘﺎﻟدﮐﻪ  ﮐﺮد ﻣﯽﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﭘﺲ از ﺧﻠـﻊ ﺳـﻠﻄﻨﺖ  .ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ
 ﻫﯿـﺄت ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر، رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ رﺳـﯿﺪ و 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﺼﺮي دوﺑـﺎره ﺑـﻪ  ﮥاوﻟﯿ ةﻣﺪﯾﺮ
  .ﯿﺖ اداﻣﻪ دادﺎﻟﻓﻌ
اي ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر  در ﺟﻠﺴﻪ 6031ام ﻣﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﯽ
ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل و اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﯾﺎﺳـﺖ ﺳـﻨﯽ  91
ﻣـﺪﯾﺮه  ﻫﯿـﺄت آﺑـﺎدي دوﻣـﯿﻦ  ﯽ دوﻟﺖﯿﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﺤ
  :ﺷﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪاﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ 
دﮐﺘـﺮ اﻣﯿـﺮ اﻋﻠـﻢ )ﻧﺎﯾـﺐ ؛ (رﺋـﯿﺲ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ) ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ
 ،ومد رﺋـﯿﺲ ( ﻧﺎﯾﺐ اﻣﯿﺮ اﮐﺮم )ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺧﺎن ،(رﺋﯿﺲ
ﺳﺮﺗﯿﺐ ﮐـﺮﯾﻢ آﻗـﺎ ﺧـﺎن ، دار ﮐﻞ( اﻟﺪوﻟﻪ )ﺧﺰاﻧﻪﻣﻤﺘﺎز
ﺧـﺎن اوﯾﺴـﯽ ﻋﻠـﯽ ﻣﯿﺮزا، ﺑﻮذرﺟﻤﻬﺮي )ﻣﻔـﺘﺶ ﮐـﻞ( 
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻫﺸـﺖ  ﻫﯿﺄتاﯾﻦ  .ﻧﺸﺎ(ﺲ داراﻻﯿﺋ)ر
اداﻣـﻪ داد و  ﺧـﻮد  ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  2131ﺧـﺮ اﺳﺎل ﺗـﺎ او 









   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   







































  6031ﻣﺪﯾﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل  ﻫﯿﺄت 
ﺗ ـﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮه در  ﻫﯿ ـﺄتﺳـﻮﻣﯿﻦ 
ﻣـﺪﯾﺮه  ﻫﯿـﺄت ﺰار ﺷﺪ و اﻋﻀـﺎي ﮔﺑﺮ 3131ﻓﺮوردﯾﻦ 
   :ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
دﮐﺘـﺮ اﻣﯿـﺮاﻋﻠﻢ ، (ااﻟـﻮزر  رﺋـﯿﺲ وﻏـﯽ ) ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮ
 رﺋـﯿﺲ اﻟﺪوﻟـﻪ )ﻧﺎﯾـﺐ  دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ، اول( رﺋﯿﺲ)ﻧﺎﯾﺐ 
  .)ﺧﺰاﻧﻪ دار( ءﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼ، دوم(
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑــﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در  ،در اﯾــﻦ دوره
 ﻫﯿـﺄت اﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪ
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺴـﺎﻓﺮت،  آن ﯿﺎورد و اﻋﻀﺎيﻧﻣﺪﯾﺮه دوام 
  .اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ  ﯾﺖ و ﻣﻌﺬورﯾﺖﻣﺄﻣﻮر
   اﻋﻠﻢﮔﯿﺮي اﻣﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺎره
ﺳﺎي ؤد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ردارﺿﺎ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر  ،ن زﻣﺎنآدر 
ي ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑـﺪو ﻫﺎ ﻪﻫﺰﯾﻨ ،ﻫﺎ ﻪﻣﺎﻟﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﯿـﺮاﻋﻠﻢ( )دوران  3131 ﺳـﺎل  ﺗـﺎ  ﺗﺄﺳﯿﺲ
ان اﻗـﺪام ﻻزم را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺄﻣﻮر .ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﻮد
ﻋـﺪم ﮐﻪ اﯾـﻦ  ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ؛وردﻧﺪآ
 ،نﭘﺲ از آ .ﺪﺷ ﺑﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻪاﻧﺤﺮاف ﻫﺰﯾﻨ
ﯿﺲ ﺋ ـر ،دﺳـﺘﻮر داد دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ ﺧـﺎن ﭘﺴـﯿﺎن وي 
را ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ تروزارت ﺟﻨﮓ و ﮐﺎدر وزا
اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮر ﻧﯿـﺰ  .رﺳﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪدﻗﯿﻖ ﺑﺮ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرد و  اﻧﺤﺮاﻓﯽﮐﻪ ﺑﺎز  اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﭻ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
دﮐﺘـﺮ اﻣﯿـﺮ اﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﭘـﺲ، ن آز وﻟـﯽ ا  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻨـﺎر ﻣـﺪﯾﺮه  ﻫﯿـﺄت  درﻋﻀﻮﯾﺖ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺮﻓﺖ و 
 ﮐـﻪ  ﮔﯿـﺮي وي اﯾـﻦ ﺑـﻮد  ﮐﻨﺎرهدﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ  .رﻓﺖ
رﺿﺎ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﯾﺮ ﻧﻈـﺮ 
وزارت داﺧﻠﻪ اداره ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ 
   .را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  3131 ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﺄتﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ 
 ﻧﺒ ـﻮدﺑ ـﻪ دﻻﯾ ـﻞ ﻣﺘﻌـﺪد از ﺟﻤﻠ ـﻪ  ،در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل
ﮔﯿـﺮي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﮐﻨـﺎره 
ﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺑاﻧﺘﺨﺎ ﺠﺪداًرﯾﺎﺳﺖ آن ﻣ ﻧﯿﺎﺑﺖاﻣﯿﺮ اﻋﻠﻢ از 
ﺷـﺮح اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ ﻣـﺪﯾﺮه ﺑـﻪ  ﻫﯿﺄتﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ  .ﺷﺪ
ﯾﺐ دﮐﺘﺮ ﻟﻘﻤﺎن ادﻫﻢ )ﻧﺎ(؛ اراﻟﻮز رﺋﯿﺲﻓﺮوﻏﯽ ) :ﺪﺷﺪﻧ
دﮐﺘـﺮ رﻓﯿـﻊ ؛ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ )وزﯾﺮداﺧﻠﻪ وﻗﺖ(؛ (رﺋﯿﺲ
؛ ﺑـﺎدي )ﻋﻀـﻮ( آﺳﯿﺪرﺿـﺎ ﻓﯿﺮوز ؛ اﻣﯿﻦ )ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ( 
  .ﺻﺎدق وﺛﯿﻘﯽ )ﻋﻀﻮ(
ﻧﻈـﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ  ﻣﺠﺪداً 2131در ﺳﺎل 
ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ،ﻣﻪﺎاﺳﺎﺳـﻨ درﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ  ﮐـﻪﺷـﺪ 
ﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑ ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﻮد رﺿﺎﺧﺎن
و ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ  از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﻢ 
ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  ،در واﻗﻊ .ﻣﺮﮐﺰي( اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻫﯿﺄت)
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ،  ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻊ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤ ـ .ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰي ﻫﯿﺄتﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ و 
ﻣﺜ ــﻞ اﻋﻀ ــﺎي  ﯿﻦ درﺑ ــﺎرﺑﻋﻤ ــﻮﻣﯽ اﻏﻠ ــﺐ از ﻣﻨﺼــﻮ 
اﻓﺘﺨﺎري ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
 از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤـﻼً  .ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري  ،راه دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺠﻤـﻊ  ﻫـﺎ ﺗـﯽ ﮔـﺰارش آي ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺸﺴـﺖ ﻧ .ﺷـﺪ  ﻣﯽﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ داده ﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻋﻤﻮ
ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ وزﯾـﺮ ﺑﻨـﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه و  ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺮ
 ﮔﯿﺮي يأر ﺑﻪ ﺑﻨﺎ 0231 ﺳﺎل در. ﺷﺪ ﻣﯽﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم 
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻋـﺎﻟﯽ  ﺷﻮراي و رﺋﯿﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮥﺟﻠﺴ
 (ﮐﺸﻮر وزﯾﺮ) ﺳﻬﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺋﯿﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم
 اﻋﻀـﺎي  و ﻃـﺎﻫﺮي  دﮐﺘـﺮ  ،ادﻫـﻢ  ﻟﻘﻤﺎن ﺣﺴﻦ دﮐﺘﺮ
 دﮐﺘـﺮ  ﻓﺮوﻏﯽ، ﺟﻢ، اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراي
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮدي و رﻓﯿﻊ دﮐﺘﺮ ﻏﻨﯽ، دﮐﺘﺮ ﺳﻨﮓ،
  ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي  ﺷﺮف، اﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 ﻣﺴـﺌﻮﻻن  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﮐـﻪ  ﯾﯽﻫـﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖ  و ﺳـﺎ ؤر
 ﻣﺜﺒـﺖ  يﻫﺎ هﭼﻬﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺷﺪ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺧﯿﺮﯾﻪ يﻧﻬﺎدﺟﻤﻌﯿﺖ  ﮐﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ از و ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎل و
 دادن ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮاي رﺟﺎل از ﺑﻌﻀﯽ ،ﺑﻮد ﻟﻤﻨﻔﻌﻪا ﻋﺎم و
 ادارة در ،ﻗﻀـﯿﻪ  ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻌﺪﺑ و ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮥوﺟﻬ
 در ﺧـﻮدش  رﺿﺎﺷـﺎه  .ﻧﺪﺷـﺪ  ﻣﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ
 را آن اﻓﺘﺨﺎري رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ةدور اوﻟﯿﻦ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺷﻤﺲ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺑﻮد دار ﻋﻬﺪه
 اﯾـﻦ  ﻣﺴـﻠﻤﺎً  .ﮐـﺮد  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺗﺸـﮑﯿﻼت  اﯾـﻦ  ﺋﯿﺲر
 ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ و ﺑﻮد آن  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺟﻨﺒﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﻪ ﭼﻘﺪر  ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻪ ﺷﻮد داده ﻧﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺮوم ﻃﺒﻘﺎت ﻓﮑﺮ
دﮐﺘــﺮ ﺧﻄﯿﺒــﯽ در ﺧــﺎﻃﺮات ﺧــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ 
دﮐﺘﺮ » :ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﯽي ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن دوران ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
او  .زﻣــﺎن ﺧــﻮد ﺑــﻮد   ﻣﺸﻬﻮر  از ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ
زﻣـﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ اﺣﻤـﺪ ﺷـﺎه  اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در 
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ را 
دوﻟــﺖ اﯾــﺮان ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑــﻪ   زﻣــﺎن اﯾــﻦ  ﺗـــﺎ .داد
ﺷـﯿﺮ و  ي ژﻧﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ نﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ اﯾــﻦ ﺟــﻤﻌﯿﺖ 
 ﺻـﻠﯿﺐ ﺳـﺮخ رﺳـﺎﻧﺪه  اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﺑﯿﻦ ةﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﮕﺮ
 زﻟﺰﻟـﮥ وﻗـﻮع ﭘـﺲ از  .ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ   وﻟﯽ  ،ﺑﻮد
ﮐﻤـﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ   ﮐﺸﻮرﻫﺎي  ،2031ﺑﺠﻨﻮرد در ﺳﺎل 
اي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  وﻟﯽ در اﯾﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ اﯾﺮان
 .ﮐﻨـﺪ   ﺗـﻮزﯾﻊ ودﻫﺪ   را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺎ ﮏﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻤ
ﺟﻤﻌﯿـﺖ  واﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ ﭘﺎﻓﺸـﺎري ﮐـﺮد 
و ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ آن  ﺪﺷ ـ ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﺳﺮخ  ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 ﻋﺒـﺎرت  اﻋﻀﺎ  ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم  ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ
ﯾﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﯾﮑـﯽ دو ﻧــﻔﺮ  ،ﯿـﺮاﻋﻠﻢاز دﮐﺘـﺮ اﻣ  ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﻫﯿـﺄت اﯾـﻦ  .ﯿﺴـﺖ ﻧ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮ  در  دﯾـﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد را اﻧﺠـﺎم  زﻟﺰﻟﮥدﯾﺪﮔﺎن  ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
در ﮐﺸﻮر ﺷﻮروي ﻣﻮﺟـﺐ  ﻞﺳﯿ ،در ﻫﻤﯿﻦ دوره. داد
اي اﻋﻼﻣﯿـﻪ  اوﻟـﯿﻦ  .ﯾﯽ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻫﺎ ﯽوﯾﺮاﻧ ﺧﺴﺎرات و
 آوري اﻋــﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮاي ﺟــﻤﻊ
 ﺳـﺮدار  اﻣﻀـﺎي   دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺑﻪ ﺐآﺳﯿ
اﻣﯿـﺮ  .ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ  در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪﺳﭙﻪ ﺑﻮد 
ﮐﻪ  زﻣﺎﻧﯽ  اﻋﻠﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺎ
ﺣﯿﺎت داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و 
رﺿــﺎ ﺷ ــﺎه ﻧﯿ ــﺰ   ﻏﻀــﺐ  ﻣ ــﻮرد  ،ﺣ ـــﺘﯽ در اواﺧـــﺮ
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 زﻣـﺎن   آن  ﺮوفدﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ادﻫﻢ ﻧﯿـﺰ از ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻣﻌ ـ
ﺗـﺮﯾﻦ آﻧـﺎن دﮐﺘـﺮ ﺑـﺰرگ  ﮐﻪ ﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪآﻧ .ﺑﻮد
 )اﻋﻠـﻢ  ادﻫـﻢ  ﺳـﭙﺲ دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس  ،ادﻫﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﻟﻘﻤﺎن
دﮐـﺘﺮ ﺣــﺴﻦ ادﻫـﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ  و ﭘﺲ از وي اﻟﻤﻠﮏ(
 ﭘﺰﺷـﮏ ، ﺑـﺮادر ﻫﺮﺳـﻪ  .داﺷـﺖرا اﻟﺪوﻟﻪ  ﻟﻘﺐ ﺣـﮑﯿﻢ
آن ﺧـﺪﻣﺎت  ﮥﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﺣﺎﺷﯿ و ﺟﺰ  ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐـﺎر  ﺑـﻪ  ،ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ   ﺖﺟﻤﻌﯿ  اﻓﺘﺨﺎري در
  .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽ
رﺋﯿــﺲ ﮐــﻞ  ،زﻣـﺎن رﺿـﺎ ﺷـﺎه  در  ﺻـﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ
ﯾﮑـﯽ  ،داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻞ ةزﻣﺎن ﺳﻪ ادار  آن  در .ﺗـﺠﺎرت ﺑﻮد
 .ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت ﮐـﻪ رﺋﯿـﺲ آن ﻫﻤـﯿﻦ وﺛﯿﻘـﯽ ﺑـﻮد  ةادار
ﺑـﻮد.  ﮐـﻞ ﺻـﻨﺎﻋﺖ  ادارةﯾﮑـﯽ  ﻓﻼﺣﺖ و  ةادار  ﯾﮑﯽ
وزﯾﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ   ﻋﻨﻮان  اﮔﺮﭼﻪ  ،ﻫﺮﺳﻪ اداره  اﯾﻦ  رؤﺳﺎي
 ﺻـﺎدق  .ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣــﯽ  وزﯾـﺮان ﺷـﺮﮐﺖ  ﮥﮐﺎﺑﯿﻨ وﻟﯽ در
 درﺳـﺘﮑﺎر ﺑـﻮد ﺳـﻤﺖ  ،وﺛـﯿﻘﯽ ﭼـﻮن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺎﻟﯽ 
 9431ﺗــﺎ ﺳـﺎل   را  داري ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺧﺰاﻧﻪ
  «.ﻋﻬﺪه داﺷﺖ  ﺑﻪ ،ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ
  
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   






































   0231ﺗﺎ  4031ي ﻫﺎ لاﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎ
  ﻣﺠﻠﻪ -1
ﭼـﺎپ  ،اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ي ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻤﯽاز ﻗﺪﯾ ﯾﮑﯽ
اي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺷـﯿﺮ و  ةﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺷـﻤﺎر  .ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺳﺮخ اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر 
، ﺑـﺎ ﺗﻨـﺎوب زﻣـﺎﻧﯽ 4031ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾـﺮان در ﺧـﺮداد 
ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﻪ  ﮥﻗﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺒﻌ ـ 2ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و  .ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤـﺪﺧﺎن ﻋﻠـﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن  ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ و ﻣﺪﯾﺮ
 44در  4031ﺳـﺎل  اول آن در ﺷـﻤﺎرة .ﺑـﻮداوﯾﺴـﯽ 
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رﻗﻌﯽ و ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧـﻪ 
  .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﻪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ﮥدر ﺻﻔﺤ
ﺷـﯿﺮ و » :ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺮ اﻋﻠﻢ  دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻢﺳﺮخ 
ﺪ ﺳـﺮخ ﯿﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـ ﺳـﺮخ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﯿﻦ  ﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان درﻋﻼ
اﺣﻤ ــﺮ ﺑ ــﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴ ــﺎت و ژﻧ ــﻮ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺻ ــﻠﯿﺐ 
ﻣﻠـﺖ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب و  ﮥﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺻـﺤﯿﺤ 
ﺑﺮاي ﻣﺰﯾﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﺎﻃﺮ  .رﺳﻤﺎً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﻤـﺮ از ﺻـﻠﯿﺐ  ﮥﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽ ـ، ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﺑـﻪ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ي ﺻـﻠﯿﺐ اﺣﻤـﺮ و ﻫﺎ تﺄﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿ
ﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﻮر از ﺗﺸـﮑﯿﻞ رﺳ ﻣﯽﻋﺮض 
ﺪي ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾ ـﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ ﭼﯿﺴـﺖ و ﻓﻮا 
 ﺿـﻌﻔﺎ،  ﺧﺎﺻـﻪ ﻓﻘـﺮا،  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑـﺮاي ﻋﻤـﻮم 
زدﮔﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ دارد ﭼﮕﻮﻧـﻪ و  و ﻓﻠﮏ ﻣﺮﺿﯽ، اﯾﺘﺎم
ﺑﺮ اﺣﺪي ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ  .از ﭼﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﯾﺎ دو  ﮥﻗﺪﯾﻤﺎً و ﺟﺪﯾﺪاً در ﻫﺮ ﻧﻘﻄ
ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال رخ داده و ﻫﺰاران ﻣﺮدم  ،ﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻠ
 ﻫـﺎ ﮔﻨﺎه دﻓﻌﺘﺎً دﭼﺎر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﻼﯾـﺎ و ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ  ﺑﯽ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺪان ﻣﻘﺎﺗﻠـﻪ و  ،ﮔﺮدﯾﺪ
ﻓـﻮراً ﺑـﺪرود و ي ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺷـﺪه ﻫﺎ ﻪﮔﻠﻮﻟ ﮥﻃﻌﻤ ،ﻣﺒﺎرزه
ﻋﺪم  ﮐﺜﯿﺮي ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ةزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻪ، ﻋﺪ
و ﯾـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﺎري در ﭼﻨﮕـﺎل  ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻬﻠﮑـﻪ  ﮥﻣﻌﺎﻟﺠ
ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺣﺴـﺮت ﻣﺮﺿﺎت ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺮﯾﻪ  ﮥرﺣﻤﺎﻧ ﺑﯽ
ﻣـﺪت ﺟﺮﯾ ـﺎن  در .اﻧـﺪ ﺑﺎﺧﺘـﻪﺟـﺎن ﺷـﯿﺮﯾﻦ و آرزو 
ن ﯾـﺎ ﺎن ﻣﺠﺮوﺣ ـﺎﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻣﻌﺎﻟﺠ ،ﻣﺤﺎرﺑﺎت
آﯾﺪ  ﻣﯽاﻧﺘﺸﺎر اﻣﺮاض ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ وارد 
از ﺗﻠﻔـﺎت  ﺗـﺮ و آﻧـﯽ  ﺗﺮ درﺟﺎت ﻣﻬﯿﺐﻪ ﻗﻄﻊ ﺑ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺧﯿـﺮ  .ﺖﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺳ
ﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﺴﺎرات و ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﮐﺮدﺷﺮﮐﺖ 
آﯾﺪ ﻓﺰون از اﻧـﺪازه و  ﻣﯽﻃﺮف وارد  ﺑﯽﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ 
اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،  ﮥوﺿﻌﯿﺎت ﺳﮑﻨ .ﺣﺴﺎب اﺳﺖ
روﺳـﯿﻪ و  ةزدﻗﺤﻄـﯽ  ﻫـﺎﻓﻼﮐـﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن  ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ و 
ﮐﺸـﯽ ﻗﺸـﻮن  ﺻﺪﻣﺎت ﻫـﻮل اﻧﮕﯿـﺰي ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ ﻣﻤﻠﮑـﺖ ﻣـﺎ  ض ﻣﻬﻠﮑـﻪ از اﻣﺮا ،اﺟﺎﻧﺐ
ﭘﺲ  .ﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖﺗﺮ وارد آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﻗﻮي
ﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻣﺮاض ﻣﺴﺮﯾﻪ ﯾوﺳﺎ ،اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ
ﻟ ــﻮازم ﮐﻤ ــﮏ و  ،داران و ﺑﯿﻤ ــﺎران زﺧ ــﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠ ــﻪ
و ﺿﻌﻔﺎء ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﺑـﺪون ﺷـﮏ و  ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ي ﻫـﺎ وﺧﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺸـﻤﮑﺶ و  ﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ
ﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﻧـﻮع اﻧﺴـﺎن ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻋ
 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه  ،دﻫﺪ ﻣﯽرا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﻼﮐﺖ ﺳﻮق 
ﻻزم اﺳﺖ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺮ داﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏو 
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳـﺎﻧﻢ ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد از ﺟﻨـﮓ 
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻢ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن از ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﺳـﺖ 
 اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻏﺮﯾـﺐ  اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از .ﻧﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﻣﺴﻠﻢ  ،آﻣﺪه و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺸﻮد، وﻟﯽ در واﻗﻊ
و ﻣﺤﺮز اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﭘـﺲ از اﻋـﻼن ﺟﻨـﮓ دو 
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دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از دول ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﺴـﻠﯿﻢ و ﻣﻄﯿـﻊ ﺧﺼـﻢ 
ي او را ﺑﭙـﺬﯾﺮد ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺗﺤﻤﯿﻼت و ﺗﻘﺎﺿـﺎ 
 ﮐـﺮد،  )از ﻣﯿﺪان در رود( ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿـﺪا  اﺻﻄﻼح
ﺣـﺎﻻت ﺟﮕﺮﺧـﺮاش  .ﮔﺮدﯾـﺪ  رﻓﻊ ﺗﺨﺎﺻـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ 
 ﮐﺜﯿـﺮي از  ةﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻋـﺪ  ،ي ﺟﻨﮓﻫﺎ ﯿﺪانﻣ
 ﻫـﺎ ﮐﺸـﯽ  زﺣﻤﺎت و ﻣﺸﻘﺎت ﻗﺸﻮن ﮥاﻓﺮاد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠ
ﺗـﺎب ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﯿـﺎورده ﺑـﻪ اﻣـﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺎت ﻓﻼﮐﺖ و ﻫﻼﮐﺖ ﻗﻬﺮي  ﻣﯽ
ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺪان ﺟﻨـﮓ و ﻣﺤﺎرﺑـﻪ واﻗـﻊ 
اد د و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ روزﮔﺎر اﻓـﺮ دﮔﺮ ﻣﯽ
ﻣﻠـﻞ ﺟﻨﮕﺠـﻮ و ﻣﺒـﺎرز، ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻗﻠـﻮب  ﻏﯿﺮﻣﺤﺎرب
دوﺳـﺖ ﻋـﺎﻟﻢ را  ﻧﻮع ﭘﺮور و اﻧﺴﺎن ،اﺷﺨﺎص ﺣﺴﺎس
ﻟـﺬا ﻫﻤـﻪ وﻗـﺖ  ﺛﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻣـﯽ ﺳـﺎزد، ﺄﻟﻢ و ﻣﺘﺄﻣﺘ
ﻫـﺎي  دوﺳـﺖ ﺑ ـﻪ ﻣﯿـﺪان ﻧـﻮعو اﺷـﺨﺎص ﺣﺴـﺎس 
ﺑﺪون ﻓﺮق ﻣﯿﺎن دوﺳـﺖ و  ، وﺳﻬﻤﻨﺎك ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺮاﺣـﺖ ﺑـﻪ دﺷﻤﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣﺮﺿـﯽ و اﻟﺘﯿـﺎم 




   ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ -2
در  ﺗﺄﺳـﯿﺲ از ﺑـﺪو  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
اوﻟـﯿﻦ  5031راﺳـﺘﺎي ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﻣـﺮاض، در ﺳـﺎل 
اﻧـﺪازي ﺎر ﺑﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧـﻮدرو راه ﺳﯿ ﮥداروﺧﺎﻧ
اﻧـﺪازي دو ﻣﻄـﺐ  ﺑﺎ راه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻗﺖ .ﺷﺪ
 ﻣﺮﮐـﺰ و ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ در راﯾﮕﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻـﺮﯾﻪ 
داروي ن ﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم، ﺿﻤﻦ وﯾﺰﯾﺖ
 ﺗﺄﺳـﯿﺲ  5131در ﺳـﺎل .دادﻣـﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ 
ﺎر ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻗـﺮار ي ﺛﺎﺑﺖ و ﺳـﯿ ﻫﺎ ﻪداروﺧﺎﻧ
 ﮥﺧﺎﻧ ﻧﺎم ﺑﻪ يا ﺆﺳﺴﻪﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣ ﮔﺮﻓﺖ
 از واﻗـﻊ  در ﮐـﻪ  ﮐﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻬﺮان در ﮐﻮدك ﮥﻧﻤﻮﻧ
 ﺑﻮدهﻮر در ﮐﺸ ﮐﻮدك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮥرﺷﺘ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷـﮕﺎه ﺷـﯿﺮ و رﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮوﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ .اﺳﺖ
   .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد
  
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

















































  ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪاديﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  ﺷﯿﺮوان زﻟﺰﻟﮥ
اي ﺑـﺎ  ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ( 9291)اول ﻣﻪ  8031اردﯾﺒﻬﺸﺖ  11
در  .ﮐﺮدﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮوان را ﺗﺨﺮﯾﺐ ، 7/3ﺑﺰرﮔﺎي ﺣﺪود 
 ﻂاواﺳـ از ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻧـﺎدر ﺻـﺎﺣﺒﻘﺮان آﻣـﺪه اﺳـﺖ
ي ﭘـﯽ در ﭘـﯽ ﺷـﯿﺮوان را ﻫـﺎ ﻪزﻟﺰﻟـ 8031ﻓـﺮوردﯾﻦ 
ﭘﻨـﺎه  ﻫـﺎ  هزده ﺑـﻪ ﮐـﻮ  ﻣﺮدم ﺷﯿﺮوان وﺣﺸﺖ ،ﻟﺮزاﻧﺪ ﻣﯽ
 ،8031اردﯾﺒﻬﺸﺖ  21ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ﮐﻪﻧﺪ دﺑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ  ﻣﯽﺷﯿﺮوان ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن  ﻪ،زﻟﺰﻟ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷـﯿﺮوان ﻓﻌﻠـﯽ ﮐـﻪ در آن 
ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺴـﻤﺘﯽ  ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻮچ  ﻫﺎ ي ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺎغ
و ﺷـﻬﺮ  ﻧـﺪ ﮐﺮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺆﯾﻠـﻮ )ﺣﯿـﺎط(  ﻫﺎ از ﺑﺎغ
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ  .ﺪﺮدﻧ  ـﮐﻣـﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷـﯿﺮوان را اﯾﺠـﺎد 
ﻟﺮزه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐـﻪ  ﻟﺮزه، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﭘﺲ زﻣﯿﻦ
ﺑـﻪ ﺑـﺎر زﯾـﺎدي ي ﻫـﺎ  ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﺎت و وﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻠـﯽ وﯾـﺮان ﻪ ﻣﻪ ﮔﺮﻣﺎب و ﮐﻮرﮐﻮﻻب ﺑ  ـ 3در  .آورد
ي دﯾﮕـﺮي در ﻫـﺎ ﻣﻪ آﺗﺎﺑـﮓ و آﺑـﺎدي  31ﺪﻧﺪ و در ﺷ
 ﮥژوﺋﯿـﻪ، ﻗﻠﻌ ـ 31در  .اﻣﺘﺪاد ﮐﯿﺮﮔﺎن ﻋﻠﯿﺎ وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ
ﻓ ـﺎروج، ﺳـﯿﻨﮑﻠﯽ و ده روﺳـﺘﺎي دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﭘﯿﺸــﺘﺮ 
ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺴـﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮردﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  آﺳﯿﺐ
ﺑ ــﻪ ﻗﻮﭼ ــﺎن و ﺷ ــﯿﺮوان  .و ﯾ ــﮏ ﺗ ــﻦ ﮐﺸ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﯽ ﭼـﻮﺑ  ﮥﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧ ﻓﻘﻂﺗﺮي رﺳﯿﺪ و  ي اﻓﺰونﻫﺎ آﺳﯿﺐ
 ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل، ﺗـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن  .ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ 
  اداﻣﻪ داﺷﺖ. هﻟﺮز ﭘﺲ
ﺑﺠﻨﻮرد و  ،ي ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺣﺪود ﺷﯿﺮوانﻫﺎ ﻪﺣﺪوث زﻟﺰﻟ
آوري را اﻟﻌﺎده اﺳـﻔﻨﺎك و رﻗـﺖ  ﻗﻮﭼﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق
ن آن ﺣﺪود ﭘﯿﺶ آورد ﮐـﻪ ﻗﻠـﺐ ﺎﺑﺮاي اﻫﺎﻟﯽ و ﺳﺎﮐﻨ
ﺧﺎﻧﻤـﺎن و ﮔﺮﺳـﻨﻪ آن ﻫﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه از اﺣﻮال اﻫﺎﻟﯽ ﺑـﯽ 
ﻧﻔـﺮ از  0033ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  .ﮐـﺮد  ﻣﯽﻟﻢ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﺘﺄ را ﺣﺪود
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ درﮔﺰ در ﺷـﻤﺎل ﺧﺮاﺳـﺎن و روﺳـﺘﺎﻫﺎي 
رﯾﺸـﺘﺮي در اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  7/4 زﻟﺰﻟـﮥ اﻃﺮاف آن ﺑﺮ اﺛﺮ 
  .ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ 8031
وزارت ﻣﺎﻟﯿـﻪ »" ﻣﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،زﻣﺎن نآدر 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺨـﺎرج  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺎه
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ  ن ﺑﯽاﻣﻬﺎﺟﺮ ﮥﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﺎﺷ
  ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي  ﺷﺮف، اﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن  52ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ  8031
ن ﺣـﺪود ﺷـﯿﺮوان و ﺎﺑﺮاي ﮐﻤﮏ و اﻋﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﮐﻨ 
اﻧـﺪ ﻗﻮﭼﺎن و ﺑﺠﻨﻮرد ﮐﻪ از اﺛﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﺼـﯿﺒﺖ دﯾـﺪه 
ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  و ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺷـﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
   .ﺷﻮﻧﺪآوري اﻋﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل  ﺳﺮخ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
در ﮔﯿﻔـﺎن ﻮد را ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧ ـ 026 در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﺣﺪود
ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻤـﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن  ﮐﻪ از دﺳﺖ دادﻧﺪ
 ﯽدر آن زﻣﺎن ﮐﻤﺘـﺮ روﺳـﺘﺎﯾ  .ﻧﺪﺑﻮددر داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ 
 اﯾـﻦ  روي ﺪﺷ ﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰاردر آن  ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
 ﻣـﺮدم از ،(ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﻣﻨﯿﻦﺆﮔﯿﻔـﺎن را )داراﻟﻤـ ،اﺻـﻞ
 ،ﺑﺰرﮔـﺎن  ﮥﮔﻔﺘ  ـ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.  زﻧﺪه ﻧﻔﺮ 022 ﻓﻘﻂ ﮔﯿﻔﺎن
 ﺑـﯿﻦ  از اﻃـﺮاف  يﻫـﺎ روﺳـﺘﺎ  ﻢ درﻧﻔﺮ ﻫ 0052 ﺣﺪود
  .رﻓﺘﻨﺪ
  ﺳﻠﻤﺎس زﻟﺰﻟﮥ
ﺳﻠﻤﺎس ﺟﺰو ﯾﮑﯽ  9031ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺮب ﺳﺎل  زﻟﺰﻟﮥ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺤﺴـﻮب  ﮥي ﻣﻨﻄﻘﻫﺎ ﻪﺗﺮﯾﻦ زﻟﺰﻟ از ﻣﺨﺮب
 ةﻟـﺮز از ﭘـﯿﺶ  ﻗﺒـﻞ اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ  .ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺷﻨﺒﻪ ﯾـﺎ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﺎﻣـﺪاد  ﺷﺐ ﺳﻪ ﺳﻠﻤﺎس در ﻧﯿﻤﻪ
 زﻟﺰﻟـﮥ .ﺣـﺎدث ﺷـﺪاردﯾﺒﻬﺸـﺖ  71روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ 
ﺣﺪود وﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻠﻤﻘﺎن و 
 ،آن ﺷﺪ ﮥروﺳﺘﺎ در دﺷﺖ ﺳﻠﻤﺎس و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿ 06
در اﺛﺮ اﯾـﻦ زﻟﺰﻟـﻪ ﻓـﻮت ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﻔﺮ  0004ﺗﺎ  0052
و  دﻫﺴـﺘﺎن ﻗﻄـﻮر ﻫﺎ از دﺷﺖ ﺳﻠﻤﺎس ﺑﻪ  آﺳﯿﺐ ﮥداﻣﻨ
در اﯾﻦ زﻟﺰﻟـﻪ  .ﻠﯿﺎي زاب در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻣﺴﯿﺮ ﻋ
ﻣﺘـﺮي  4اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﺎس از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﺼـﺎر 
ي ﻫـﺎ  هﺷﻬﺮ دﯾﻠﻤﻘﺎن، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﻘﺎع ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎ
ﯾـﯽ ﻣﯿﺮﺧـﺎﺗﻮن در ﮐﻬﻨـﻪ  ﺎﻗﺮون وﺳﻄ ةﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، ﻣﻨﺎر
اﯾـﻦ زﻟﺰﻟـﻪ ﮐـﻪ  .رﻓـﺖ  ي ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺑﯿﻦﻫﺎ ﻞﭘ و ﺷﻬﺮ
ﺑﺮآورد ﮐـﺮده اﺳـﺖ رﯾﺸﺘﺮ  7/4ﺑﺰرﮔﯽ آن را ﺑﺮﺑﺮﯾﺎن 
و ﺷـﺎﯾﺪ  ي آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻫـﺎ  ﻪزﻟﺰﻟ  ـﺗﺮﯾﻦ  ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺮب
در ﺗـﺎرﯾﺦ  ﺳـﺎل اﯾـﻦ ﮐـﻪ  يﻃـﻮر  ﺑﻪ ،ﺎﺷﺪﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑ
ﺳـﻠﻤﺎس ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  0391زﻟﺰﻟـﮥ ﻧـﺎم  ﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑ زﻟﺰﻟﻪ
  .اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﯿﺼـﺪ ﻧﻔـﺮي ﮐـﻪ در  ،وﺣﺸﺘﻨﺎك زﻟﺰﻟﮥﭘﺲ از 
ﻣﺠﺎﻫـﺪت ﺳـﺮﺑﺎزان  ﺑﺎزﯾﺮ آوارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
و در  ﺪﻧﭘﺎدﮔﺎن ﺳﻠﻤﺎس از زﯾﺮ ﺧﺎك ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ
ي ﻣﻮﻗﺖ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎدرﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ
ﻧـﺎن و ﻏـﺬا ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ  .ﻧﺪﺷـﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ 
ي اﻣﺪاد از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎس ﻫﺎ ﻞاﺗﻮﻣﺒﯿ
ﮐـﺎﻣﻼً  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن ﺣﻤﻞ و وﺳﺎﯾﻞ آﺳﻮدﮔﯽ اﻫـﺎﻟﯽ و 
واﻟﯽ وﻗﺖ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و ﺳـﺮﺗﯿﭗ  ،ﻣﻨﺼﻮر .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
ﻟﺸ ــﮑﺮ  ةﻓﺮﻣﺎﻧ ــﺪ ﺣﺴ ــﻦ ﺧ ــﺎن ﻣﻘ ــﺪم )ﻇﻔﺮاﻟﺪوﻟ ــﻪ( 
ﻏﺮب و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رؤﺳـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻧﻘـﺎط  ﺷﻤﺎل
زده از ﺗﺒﺮﯾﺰ وارد ﺳﻠﻤﺎس ﺷﺪﻧﺪ و وﺟﻮه زﯾﺎدي  زﻟﺰﻟﮥ
 اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلو ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ) از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﺷﯿﺮ
ﻧﯿـﺰ  اروﻣﯿـﻪ در  .زدﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﻪزﻟﺰﻟﻓﻌﻠﯽ( ﺑﯿﻦ 
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣـﻞ ﺳـﻠﻤﺎس 
و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ )ﺳـﺎﺑﻖ(  ﺷـﯿﺮ ت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺄﻫﯿﻓﻮراً 
ﺑـﻪ  تﻣﯿـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﻤـﮏ و ﻣﺴـﺎﻋﺪوار
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻗﺎي ﺣـﺎج ﺑﻼﺷﺪ، زدﮔﺎن ﺳﻠﻤﺎس ﻣﻄﺮح  ﻪزﻟﺰﻟ
ﭘﯿﺸﻘﺪم در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾـﻪ و  ياﻣﯿﺮﻧﻈﻤﯽ اﻓﺸﺎر از اﻋﻀﺎ
 ،ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤـﺪ ﺧـﺎن 
ﺑﺮاي  ﻨﺪﻣﻘﺎدﯾﺮي دارو و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻻزم را ﺑﺮداﺷﺘ
ﺑـﻪ ﺳـﻠﻤﺎس ﻋﺰﯾﻤـﺖ  ﻣﺠﺮوﺣـﺎنﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ 
ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و  رﺋ ـﯿﺲﻢ دﮐﺘـﺮ اﻣﯿ ـﺮ اﻋﻠ ـ .ﮐﺮدﻧ ـﺪ
ﺳـﺎﺑﻖ( ﻣﺮﮐـﺰ و ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﺨﺼـﻮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ )
و  ﺪﻧﺪو از آﻧﺠﺎ وارد ﺳﻠﻤﺎس ﺷ ﻨﺪرﻓﺘ اروﻣﯿﻪدرﺑﺎر ﺑﻪ 
دﮐﺘـﺮ  .ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﭘﺰﺷﮏ
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   






































روﺳـﯿﻪ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ از  زاده ﻓﺎرغ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺻﻔﯽ
 در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ اراﻣﻨﻪ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺮه ﺑﺎغ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد
در ﺳـﺎل و  ﺑﻮد ﻋﺮﺑﻠﺮ ﻣﺎﮐﻮ آﻣﺪه ﮥﺑﻪ ﻗﺮﯾ ش(  7921)
ﺳـﺮﮔﺮدي در ﺧـﺪﻣﺖ ارﺗـﺶ  ﮥﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ درﺟ 2031
زدﮔـﺎن  ﻪزﻟﺰﻟ ـ ﮥﺑ ـﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ زﻟﺰﻟ ـﻦ اﯾ ـدر وي  .ﺑـﻮد
دادﻧﺪ ﮐـﻪ دﮐﺘـﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮح  .ﭘﺮداﺧﺖ
ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮراك ﺧـﻮد را آﻧﮑﻪ وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷ ﺑﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪ و روزﻫـﺎ ﭘـﯽ در ﭘـﯽ ﻣﺸـﻐﻮل  ﻣﯽدر دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ 
روزي ﭘـﺲ از ﺳـﻪ روز  .ﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﻫـﺎ زﺧﻤـﯽ  ﮥﻣﻌﺎﻟﺠ
رود و ﻣـﯽ ﺧﻮاﺑﯽ در اﺗﺎق ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﺧـﻮاب  ﺑﯽ
 ﮐـﻪ دﻫـﺪ  ﻣﯽدﯾﮕﺮي رخ  ﮥزﻟﺰﻟ ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاب
و دﮐﺘـﺮ زﯾـﺮ ﺳـﻘﻒ  رﯾـﺰد ﻣـﯽ دﯾﻮارﻫﺎي اﺗـﺎق ﻓـﺮو 
وﻟـﯽ  ،ﺖ ﺳـﺎﻋﺖ زﻧـﺪه او را ﭘﺲ از ﻫﺸ ـ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺧﺒـﺮ  ﭘﺨـﺶ  ﺑـﺎ  .آورﻧـﺪ  ﻣﯽﻣﺠﺮوح از زﯾﺮ ﺧﺎك در 
 ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺎ و ﻫﺎ ﻪروزﻧﺎﻣ در ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ
 ﻧﻘـﺪي  ىﻫﺎ ﮐﻤﮏ از ﺳﯿﻠﻰ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﮕﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 ﮥروزﻧﺎﻣ ـ .ﺷـﺪ  اﯾـﺮان  ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺳﺮازﯾﺮ
اﻓـﺮاد  ﻧﺎم ﺑﺎ را ﻫﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﻫﮥ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ ﺑﺎر ﻫﺮ و ﭼﺎپ ﺑﺮد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار آراﻣـﺶ  .ﺷﺪ ﻣﯽ اﻓﺰوده ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ
در ﺳﻠﻤﺎس، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪي در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي دﯾﻠﻤﻘﺎن 
ﺻــﺤﯿﺢ  ﮥﻓﻌﻠ ــﯽ ﺷــﻬﺮ ﺳـﻠﻤﺎس ﺑ ــﺎ ﻧﻘﺸ  ــدر ﻣﺤـﻞ 
ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزي و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺷﻬﺮ
اﺣﺪاث و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﻫـﺎﻟﯽ  ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺪاﷲ ﺧﺎور
 ﻗﻄﻌـﻪ زﻣـﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ، ﯾﮏﺳﻠﻤﺎس ةﺷﻬﺮ وﯾﺮان ﺷﺪ
از  ،اﻣ ــﺮوز .ﺳ ــﺎزي و اﺳ ــﮑﺎن داده ﺷ ــﺪ  ﺧﺎﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮاي
دﯾﻮارﻫـﺎي ﻣﺴـﺠﺪ  ﮥي ﺳـﻠﻤﺎس ﺟـﺰ ﭘﺎﯾـﻫـﺎ ﻪوﯾﺮاﻧـ
ي ﻫـﺎ  ني ﻣﻨﺸﻮري ﺷﮑﻞ ﺳـﺘﻮ ﻫﺎ ﮓو ﺳﻨ« آﻗﺎﻣﭽﯿﺪي»
ﮐﻪ ﺟـﺎي دارد ﻣﺤـﻞ  ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖﭼﯿﺰي ﻣﺴﺠﺪ 
و  ﺷـﻮد ﮐﺸـﯽ ﺼﺎرﺣ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
 0391ﻣﺸـﻬﻮر و وﯾﺮاﻧﮕـﺮ  زﻟﺰﻟﮥﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎري از ﻪ ﺑ
 رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﺒـﺮت و  ﺑﺮايﺳﻠﻤﺎس ﺑﺮاي آﯾﻨﺪﮔﺎن 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ و  ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ داﻧﺶ زﻟﺰﻟﻪ و ﻧﯿﺰاﺻﻮﻟﯽ 
  .دﺷﻮﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﻄﻘ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ
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ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ در ﺷﯿﺮوان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   







































  ي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ نﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎ
  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان/اﻧﺎﺛﯿﻪ -
ﻧﺨﺴ ــﺘﯿﻦ اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﺑ ــﺮاي ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ  7031در ﺳ ــﺎل 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ اﯾـﺮان ﺻـﻮرت 
ﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﯿ 8031در ﺳﺎل ﻗﻤﺮاﻟﻤﻠﻮك وزﯾﺮي  .ﮔﺮﻓﺖ
ي ﻫـﺎ  ﻪﻋﻮاﯾـﺪ آن ﺑـﻪ ﺑﭽ ـ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﮐﻨﺴﺮت داد
اﻓﺸـﺎر در ﺳـﺎل ﻣﺴـﺘﻮره  .ﯾﺘـﯿﻢ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺎﺛﯿﻪ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ،  9031
  .ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮥﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑ
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  -
 واﺑﺴـﺘﻪ،  يﻫـﺎ  نﺳﺎزﻣﺎ ﯾﻦﺗﺮ ﻋﻤﺪه و ﯾﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ از ﯾﮑﯽ
 اﯾـﻦ  .دﺑـﻮ  «ﺎنﺟﻮاﻧ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ»
 آن ﻃـﺮح  ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ داراي ﺟﻤﻌﯿﺖ
، وﻗـﺖ  وزﯾـﺮ  ﻧﺨﺴـﺖ  دﺳـﺘﻮر  ﺑـﻪ  8131 ﻣـﺮداد  در
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻔﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ و ﺟﻢ ﻣﺤﻤﻮد
 ﮥاﺳﺎﺳـﻨﺎﻣ  ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن، ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اول ةﻣﺎد در
 را ﺳـﺎزﻣﺎن  اﯾـﻦ  ﺧﻮرﺷﯿﺪ، و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ
 ازو  اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺪﺧﻮرﺷﯿ و ﺷﯿﺮ ﯽﻣﻠّ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺰء
 ﻣﺬﮐﻮر ﮥﻧﺎﻣ آﯾﯿﻦ ﺳﻮم ﻣﺎدة در ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﯿﭻ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
 و ﻫـﺪف  وﻧـﺪارد  ﻣـﺬﻫﺒﯽ  و ﻧـﮋادي  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮥﺟﻨﺒ
 ،ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎري  ﺗﻌﻤـﯿﻢ  ،آن ﺗﺸـﮑﯿﻞ  از ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ﻣﻘﺼـﺪ 
 ﺗﺨﻔﯿـﻒ  و ﻫـﺎ  يﺑﯿﻤﺎر از ﺖﻇﺎﺣﻔ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 .اﺳﺖ ﺑﺸﺮي آﻻم
 ﺑﯿﺸـﺘﺮي  ﺗﺄﮐﯿـﺪ  ،ﺟﻮاﻧـﺎن  ﻮرﺷـﯿﺪ ﺧ و ﺷـﯿﺮ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺗﺮ ﻣﻬﻢ .داﺷﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت روي
 ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ  ﻣﺼـﺮوف  را ﺧـﻮد  ﻗﺼﺪﻣﻨﻈﻮر و  ﻫﻤﮥ اﯾﻨﮑﻪ
 اﯾـﻦ  از ﺷـﻤﺎري ﮐـﻪ  ﮐـﺮد ﻣـﯽ  ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي اﺧﻼﻗﯽ
  از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد: ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
 ﮥﺑـﻪ وﺳـﯿﻠ  ﺟﻮاﻧـﺎن  ﺑـﯿﻦ  اﺧﻼﻗـﯽ  اﺻـﻮل  ﻌﻠـﯿﻢ ﺗ -
  ؛ﺣﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،رﺳﺎﻻت، ﻣﺠﻼت
 و ﻫﺎ هآﻣﻮزﺷﮕﺎ در ﮐﻮﭼﮏ يﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﯽﺳﺨﻨﺮاﻧ -
  ؛ﺳﯿﻨﻤﺎ
  ؛ﭘﯿﺮانﺑﺎ  اﺣﺘﺮامﺑﻪ  ﺗﺸﻮﯾﻖ -
  ؛اﻧﺪاز ﭘﺲ ﺗﺮﻏﯿﺐ -
 ﺪه،دﯾ ـآﺳـﯿﺐ  ،ﻏﺮﯾـﻖ  ﻧﺠـﺎت  ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﺗﻌﻠـﯿﻢ  -
  ؛ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮق
 ﻗﺴـﻤﺖ  در ﻨﮕﯽﺎﻫﭘﯿﺸ ـ ةادار ﺑـﺎ  ﻣﺴـﺎﻋﯽ  ﺗﺸﺮﯾﮏ -
  ؛اﻣﺪاد
 ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﯿﺮان ﺗﺤﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﮐﺸﯽ -
  ؛ﻫﺎ نﺳﺘﺎﺑﯿﻤﺎر در
  ؛وﻻدﻻﮐﺜﯿﺮا يﻫﺎ هﺧﺎﻧﻮاد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ -
 يﻫﺎ هﺧﺎﻧﻮاد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي ﻗﻨﺪاق و ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﮥﺗﻬﯿ -
  ؛ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﯽ
 ﺟﻮاﻧـﺎن  ﻃـﺮف  از ﻧﻬـﺎر  و ﺷـﺎم  ﺑـﻪ  ﻣﮑـﺮر  دﻋﻮت -
  .ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﯽ يﻫﺎ ﺷﺎﮔﺮدي ﻫﻢ از ﺑﺎﺑﻀﺎﻋﺖ
  
 از ﻣﻔﺼـﻠﯽ  ﺷـﺮح  ،ﺟﻮاﻧـﺎن  ﮥﻧﺎﻣ ـ آﯾﯿﻦ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎدة در
از  ﺣﻤﺎﯾـﺖ  در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﺪﻣﺎت
 ﺑـﻪ  ﮐﻤـﮏ  :از اﯾﻦ ﻗﺮار ،اﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن
 يﻫـﺎ  هﺧﺎﻧﻮادو  ﻣﺎدران ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ،ﺣﺎﻣﻠﻪ زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن
 ﻣﻨﺰل ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﯾﮏ اﻋﺰام ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر داراي ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﯽ
 اﻃﻔـﺎل،  از ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻏﺬا دادن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺸﺎناﯾ
 دﺳـﺘﺨﻮش  ﮐـﻪ  اﻃﻔﺎﻟﯽ و وﻟﮕﺮد ﮐﻮدﮐﺎن آوري ﺟﻤﻊ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻮدﺧ ﮐﺴﺎن ﻓﺘﺎريرﺑﺪ
 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﻦﺗﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮥﻧﺎﻣ آﯾﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎدة در
 و ﺗﻬﯿـﻪ  ﺣﺘـﯽ  .اﺳـﺖ  ﺷﺪه ره ﺑﺴﯿﺎراﺷﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ  ﭘـﺎي  و دﺳـﺖ  و ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ
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 ﺑـﺮاي  ﮐﻔـﺶ  ﺗﻘﺴـﯿﻢ  و ﻣﺤﺘـﺎج  ﮐﻮدﮐـﺎن  ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻧﯽ
 در ﺳـﺖ. ا ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  دور ﻧﻈـﺮ  ازﻧﯿـﺰ  را آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﺑـﻪ  ﻤﻌﯿـﺖ ﺟ اﯾـﻦ  وﻇـﺎﯾﻒ  ﺷﺮح از ﭼﻬﺎرم ﻗﺴﻤﺖ
 از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم
 ﺑـﻪ  درﺳـﯽ  و ﻣﻌﻨـﻮي  ﮐﻤـﮏ  :از ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  آن ﻣـﻮاد 
 ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻌﺪاد، ﮐﻢ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﺑـﯿﻦ  ﺧﯿﺎﺑـﺎن  در رﻓـﺘﻦ  راه ﻧﺤـﻮة  ﺗﻌﻠـﯿﻢ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن، و
 ﻣﺮور، و ﻋﺒﻮر ﺧﻄﺮات ﺑﺎ ﻧﺸﺪن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن
 ﻣﻀـﺮ،  اﻋﺘﯿـﺎدات  ﺳـﺎﯾﺮ  و اﻟﮑـﻞ  و ﺗﺮﯾـﺎك  ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
 ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن،  و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺗﯽ، آﻓﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
از  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺑـﺮاي  ﻣﺠﺎﻧﯽ و داوﻃﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮥﺗﻬﯿ
  .ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎران
 ﻣﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﻟﺤﺎظ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺼﻞ در .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﻪﻫﺰﯾﻨ و
 درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮح ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎدة
  :اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ذﮐﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮥﺑﻮدﺟ ﻣﺤﻞ از اﻋﺘﺒﺎر -
  ؛اﯾﺮان ﺳﺮخ
 ؛اوﻗﺎف درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻞ از اﻋﺘﺒﺎر -
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  ﺗﻮﺳـﻂ  ﮐـﻪ  ﮐﺎرﻣﻨـﺪي  ﺣﻘﻮق -
 03 ﺳـﺎﻟﯽ  آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﻪﺄﺗ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ؛اﺳﺖ رﯾﺎل
 ؛ﻫﺎ يﺷﻬﺮدار و دوﻟﺘﯽ ادارات ﻃﺮف از اﻋﺎﻧﺎت -
 اﺷﺨﺎص و ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﺎ هﺑﻨﮕﺎ ﻃﺮف از اﻋﺎﻧﺎت -
 ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل اﻣﻮال از ﺣﺎﺻﻠﻪ درآﻣﺪﻫﺎي -
 ؛ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﮐﻪ ﻏﯿﺮه و ﻫﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ،ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺣﺎﺻﻞ وﺟﻮه -
 ؛ﺷﻮد ﻣﯽ داده ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ
 يﻫـﺎ  روز ﯾـﺎ  ﻫـﺎ  ﻪﻫﻔﺘ  ـ از ﺣﺎﺻـﻞ  يﻫـﺎ درآﻣـﺪ  -
 ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري
 و ﻣﺨﺼـﻮص  يﻫـﺎ ﺗﻤﺒـﺮ  ﺣﺎﺻـﻞ از  درآﻣـﺪ  -
 اﻋﻄـﺎ  دوﻟـﺖ  ﻃـﺮف  از ﮐـﻪ  ﻏﯿﺮه و ﻫﺎ لﻣﻮﻧﻮﭘﻮ
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 آﻧﺠﺎﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ از  ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ةدرﺑﺎر ﻣﺠﻤﻮع در
 و ﺧﯿـﺮات  ﺟﺎﻧـﺐ  از آن درآﻣـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ  ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻪ
 در ، اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﺮﺧﯿ اﻓﺮاد ﮥدوﺳﺘﺎﻧ ﻧﻮع اﻋﺎﻧﺎت
 ﺑﻪ ﭘﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺒﯽﮥ ﻧﺎﻣ آﯾﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
 ﮥﺟﺎﻣﻌ ﺑﻪ يﻣﻔﯿﺪ و ارزﻧﺪه يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎي
  د.ﮐﺮ اﻋﻄﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
  ﺷﻌﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ
 ﻫﯿـﺄت  ﺟﻤﻌﯿـﺖ،  ﮥاﺳﺎﺳـﻨﺎﻣ  دوم و ﺳـﯽ  ﻣﺎدة ﺑﻪ ﺑﻨﺎ
 ﻣﺠﻤـﻊ  ،ﻬـﺮان ﺗ در ﮐـﻪ  ﻧـﺪ ﺑﻮد ﻧﻔـﺮ  51 ،ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰي
 ﻣﺨﻔـﯽ  يأر ﺎﺑ  ـ را ﻧﻔـﺮ  52 ﺧـﻮد  ﻣﯿـﺎن  از ﻋﻤـﻮﻣﯽ 
 اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻔﺮ 51 از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﮐﻪ ﺮدﮐ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب
 ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻊ در .ﺑﻮد اﻟﺒﺪل ﻋﻠﯽﻋﻀﻮ  ﻧﻔﺮ 01 و
 ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  از ﻧﻔﺮ 5 ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﺎل ﻫﺮ ﻣﻬﺮ در
 اﻧﺘﺨـﺎب  آﻧﻬﺎ ﺟﺎيﻪ ﺑ ﻧﻔﺮ 5 و ﺧﺎرج ﻗﺮﻋﻪ ﺎﺑ ،ﻫﯿﺄت
اﻣﮑـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷـﺪه  ﺧـﺎرج  ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﺪﺪﺷ ﻣﯽ
 ﻣﯿـﺎن  از ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ، ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﯿﺄت .ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻨﺪ
 و ﮐـﻞ  دﺑﯿـﺮ  ﯾـﮏ  رﺋـﯿﺲ،  ﻧﺎﯾﺐ دو ،رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﺧﻮد
 در اﯾﻨﻬـﺎ  ﮐـﻪ  ﺪﺮدﻧ  ـﮐﻣـﯽ  اﻧﺘﺨـﺎب  ﮐﻞ دار ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﮏ
 در .ﻧﺪادد ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را ﺖﺟﻤﻌﯿ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﺄت ﻣﺠﻤﻮع
 ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  اﯾـﺮان  ﮐﻮﭼـﮏ  و ﺑـﺰرگ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم
 ﺟـﺎري  اﻣـﻮر  ﺟـﺎ  ﻫﻤـﻪ  و ﺷﺪ داﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺒﺎت
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﺄت اﻫﺘﻤﺎمﻪ ﺑ وﺑﻮد  ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ
  .ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﺎﻣﻞﺮﻣﺪﯾ
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   






































ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺴـﺘﻨﺪات، ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺸـﻬﺪ، 
ﺳﺎل  درا و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮة آن ر ياوﻟﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰ
و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻬﺮان  0031
اوﻟـﯿﻦ اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل،  و اﻣﻀﺎي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده
ﺷـﻬﺮي ﮐـﻪ از ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ 
 ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪام  .ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮدﺷﻬﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد 
 اي ﺑـﻮد ﮐـﻪ از زﻣـﺎن ي ﺧﯿﺮﯾـﻪﻫـﺎ وﺟـﻮد ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ي ﻫـﺎ  ﻪﻟﺬا زﻣﯿﻨ ـ .ﻮدﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر از ﻗﺒﻞ در ﺗﺒﺮﯾﺰ وﺟﻮد داﺷـﺖ 
از ﻓـﺮوش  ،درآﻣﺪ اﯾـﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در اواﯾـﻞ ﺗﺄﺳـﯿﺲ 
ﻋﯿـﺎد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدم در ا  ةﭘﻮﺳﺖ و رود
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎﺑﻌﺪ. ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﯿـﺪا ﮐـﺮد و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘ  ﻣـﺪ دﺳـﺖ آ 
اي در  ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪﺗﺄﺳﯿﺲ  (1 :ﺟﻤﻠﻪ از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اي در ﮐـﻮي ﻣﺮﯾﻀـﺨﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ  (2 ؛ﮐﻮي ﺷﺸﮕﻼن
 71دﯾﺪﮔﺎن ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕـﺮ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ( 3 ؛ﻣﺎراﻻن
زدﮔﺎن ﺳﻠﻤﺎس  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ (4 ؛در ﺗﺒﺮﯾﺰ 8031ﺗﯿﺮ 
 ؛ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮥﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﺗﺄﺳﯿﺲ  (5 ؛9031در 
ﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ زاﯾﺸﮕﺎه ﺳـﯿ  (7 ؛ﺗﺄﺳﯿﺲ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ( 6
ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ  (9 ؛ﺗﺄﺳـﯿﺲ اﻧـﺪرزﮔﺎه ( 8 ؛ﮔﯽﺧﺎﻧﻮاد
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪرن و ﻣﺠﻬﺰ  (01؛ﺧﻮن
  .ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ  دوﯾﺴﺖ
 ﮥﭘﺮﺳـﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠ ـدﮐﺘﺮ اﻣﯿـﺮ اﻋﻠـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﺣـﻮال 
اﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮي ﺑﻪ ﻗـﻢ ﻣﺸـﺮف  آﯾﺖ
 ﮥﺷﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﭼﻨـﺪ روزه در آن ﺷـﻬﺮ ﺷـﻌﺒ 
   .ﮐﺮداﻓﺘﺘﺎح  5031ﺳﺎل در ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻢ را 
در اﯾـﻦ  ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎ ي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ
 و ؛ آﺳـﺘﺎرا 7031 رﺿﺎﯾﯿﻪ و ﺳﺎري ،اروﻣﯿﻪ :ﺑﻮد ﻫﺎ لﺳﺎ
ﻣﺮاﻏـﻪ   ،زﻧﺠـﺎن ﺳـﻠﺪوز، ،ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ؛8031ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه 
 ؛1131اﺻ ــﻔﻬﺎن ﮐﺮدﺳ ــﺘﺎن و   ؛ 0131ﺷ ــﯿﺮاز  ؛ 9031
  ؛ 6131رﺷـﺖ  واردﯾﺒـﻞ   ؛ 4131ﮐﺮﻣـﺎن  ؛2131ﺧﻮي
  .9131ﯾﺰد و ﻫﻤﺪان  ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻬﺮﺧﺮﻣﺸ  ،اﻫﻮاز، اراك
  ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ دوران ﮥﺑﻮدﺟ
ﺗـﺎ  2031ﺑﯿﺴـﺖ ﻣـﺎه اول ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﻣـﺮداد  ﮥﺑﻮدﺟ
ﺣﻘـﻮق  وﺑﻮد  ﻣﺤﻞ اﻋﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از 3031ﺳﻔﻨﺪ ا
ﺑـﻮد  دو ﻋﺒﺎﺳﯽو ﻗﺮان  6ﺗﻮﻣﺎن و  8531اﻋﻀﺎ  ﮥﻣﺎﻫﺎﻧ
اﯾـﻦ  .ﻣﺨـﺎرج ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ در ﻫﻤـﯿﻦ ﺣـﺪ ﺑـﻮد  ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﻪ  ةوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرﺮج ﭼﺎپ اﺧ :ﻣﺨﺎرج ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﻞ ﺮ و وﺳـﺎﯾ ﯾ  ـاﻟﺘﺤﺮﺧـﺮج ﮐﺎﻏـﺬ و ﻟـﻮازم   ؛و ﮐﺎﻏﺬ آن
و ﺗﻠﮕـﺮاف و ﺧﺮﯾـﺪ دارو ﺑـﺮاي  ﺧﺮج ﭘﺴﺖ  ؛دﻓﺘﺮي
اﻟﺰﺣﻤـﮥ ﮐﺸـﯽ و ﺣـﻖ  باﺳﺒﺎ ،ﺑﺪارﺧﺎﻧﻪآﺧﺮج   ؛ﺗﺮﺑﺖ
ﺧﺮج ﺗﺎﺑﻠﻮ   ؛و ﻣﺨﺎرج ارﺳﺎل ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﺎ اشﻓﺮّ
ﺧﺮج ﭼﺎپ و ﻧﻘﺎﺷـﯽ اوراق   ؛و ﺑﯿﺮق ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
  ؛ﻣﻨﺸﯽﯾﮏ ﺣﻘﻮق   ؛اﻟﻌﻠﻮم رﺿﻮيدار ﺗﺄﺳﯿﺲو ﺳﻬﺎم 
اش ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾﮏ ﺳﺮاﯾﺪار و ﯾﮏ ﻓـﺮّ  ،ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ
   .اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳـﺮخ  ﺻﻠﯿﺐ ﮥﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
در  ﮐـﻪ اﻓﺘﺎده ﺑـﻮد  ﺗﺄﺧﯿﺮﺑﻪ  6031ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﯽ
ﻣـﺪﯾﺮه ﺗﺼـﻤﯿﻢ  ﻫﯿـﺄت  ،آﺑـﺎن  21 ﮥن ﺳﺎل در ﺟﻠﺴ ـآ
ﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ ﺋﻓﺮاﻧﮏ ﺳﻮ 0051ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ  ﮔﺮﻓﺖ
    .ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
  ﻫﺎ ﯽداراﯾ ﺑﻮدﺟﻪ و
 ﺳـﺮخ  ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  و ﺷـﯿﺮ  ﺟﻤﻌﯿﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺎ ﯽداراﯾ
 ﮐـﻪ  ﺑﻮد ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ يﻫﺎ ﮐﻤﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان
 در .ﺷـﺪ  ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻼت و ﺎتﺗﺄﺳﯿﺴ از
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  يﻫﺎ ﯽداراﯾ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮥاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺎدة
  :اﺳﺖ ﺷﺪه انﻋﻨﻮ زﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ
  ؛ﭘﺮدازد ﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﯽاﻧﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻘﻮق -
  ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي  ﺷﺮف، اﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 و يﻧﻘـﺪ  از اﻋـﻢ  ﻒﻣﺨﺘﻠ  ـ يﻫـﺎ  ﻪﻫﺪﯾ  ـ و اﻋﺎﻧﺎت -
  ؛ﯽﺟﻨﺴ
 و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل  و ﻣﻨﻘـﻮل  از اﻋﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت -
  ؛آﻧﻬﺎ درآﻣﺪ
 ﮔـﺎردن  ،ﻫـﺎ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ، ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺣﺎﺻﻞ وﺟﻮه -
 يﻫﺎ ﺗﻤﺒﺮ، ﺧﯿﺮﯾﻪ يﻫﺎ ﻓﺮوش ،ﻫﺎ ﯽآزﻣﺎﯾ ﺑﺨﺖ ،ﻫﺎ ﯽﭘﺎرﺗ
  ؛آﯾﺪ ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎمﻪ ﺑ ﮐﻪ ﻏﯿﺮه و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ﻏﯿﺮه و اﺛﺎﺛﯿﻪ ،ادوات ،آﻻت ،ﻋﻤﺎرات ،اﺑﻨﯿﻪ ،اراﺿﯽ -
  ؛آﻧﻬﺎ درآﻣﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 و ﻫـﺎ  ﻞﻣﻮﻧﻮﭘ  ـ و ﻣﺴﺘﻘﻼت و اﻣﻼك درآﻣﺪ و ﻋﯿﻦ -
 ﮐـﻪ  ﻫـﺎ ﻣﺎﻟﯿـﺎت  از ﺑﻌﻀﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﻋﺸﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت
 ﺑﻪ ﯾﺎ واﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻃﺮف از اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ
  ؛ﺷﻮد ريآو ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎم
 يﻫـﺎ  هﺑﻨﮕـﺎ  در اﺳـﺖ  ﻣﻤﮑـﻦ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ -
  .آﻧﻬﺎ درآﻣﺪ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮه و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
  
 2031از ﻣﺮداد  ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ درآﻣﺪ
 8531ﺣـﺪود ، 3031ﺗـﺎ اﺳـﻔﻨﺪ  ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ آﻏـﺎز 
 ﯾـﮏ  ﺑـﻪ  ﺑﻨـﺎ . و ﺷﺶ ﻗـﺮان و دو ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد  ﺗﻮﻣﺎن
ﺗـﺎ  7131از ﺳـﺎل  ﺟﻤﻌﯿـﺖ  درآﻣـﺪ  ،ﺛـﻖ ﻮﻣ ﮔـﺰارش 
ي ﻫـﺎ ﻪﻫﺰﯾﻨ ـ ﮐـﻪ رﯾ ـﺎل رﺳـﯿﺪ 1962431ﺑ ـﻪ  0231
در  .دﻫـﺪ ﻣـﯽ رﯾﺎل را ﻧﺸـﺎن  5009701ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻗﻢ 
 ،0231ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اواﯾـﻞ ﺳـﺎل 
 ﻧﻈﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ .رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 686362ﻣﺒﻠﻎ 
 ﺑﺴـﯿﺎري  ﻣـﺎﻟﯽ  ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﻣﺎﻟﯽ
  .ﺑﻮد ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮐﻞ يﻣﺮﮐﺰ ﻫﯿﺄت اﻋﻀﺎي، 2131 ﺳﺎل در
 دﻓﺘـﺮ  ﺑﻪ ﮐﻪاي  ﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ اﯾﺮان ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ
 ﻋﻮاﯾـﺪ  ﯽﮐﻔﺎﯾﺘ ﺑﯽ از داﺷﺘﻨﺪ ارﺳﺎل درﺑﺎر ﻣﺨﺼﻮص
 از ﻣـﺎﻟﯽ  يﻫـﺎ  ﮏﮐﻤ ـ درﺧﻮاﺳـﺖ  و ﮔﻼﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 در ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  ﺗﺄﮐﯿـﺪ  ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ در .ﻧﺪﮐﺮد دوﻟﺖ ﻫﯿﺄت
 ﻫـﺎ اﺣﻤﺮﻫـﻼل  و اﺣﻤﺮﻫﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﮥﺧﺰاﻧ، ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺳﺎﯾﺮ
 ﮥﺗﻮﺳﻌ ﺑﺮ روز ﻪﺑ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ذﺧﯿﺮه داراي
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ﻧﯿﺰ  ﻫﺎ دوﻟﺖ ﻃﺮف از. ﺷﻮد ﻣﯽ اﻓﺰوده آن
 ﻗﺒﯿـﻞ  از ﻣـﺎدي  يﻫﺎ ﮏﮐﻤ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺎتﻣﺆﺳﺴ اﯾﻦ
 ﺗﻤﺒـﺮ  ﺗـﺮوﯾﺞ  وي ﺑﺮﻗـﺮار  و ﻫـﺎ اﻧﺤﺼـﺎر  ﺑﻌﻀـﯽ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل و اﺣﻤﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺨﺼﻮص
اي اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را در ﻧﺎﻣـﻪ  اﯾﺮان ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ
 ﺑﻪ ﻣﮑﺮراً را ﻻزم ﺎدﻫﺎيﭘﯿﺸﻨﻬ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
 ﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ ،اﺳﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﺮض
 ﮥﺧﺰاﻧ  ـ ﭼﻮن و اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺰاﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم از
 از ﺎتﻣﺆﺳﺴ ـ از ﺑﻌﻀـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ
 ﺷﻬﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﻀﺮت و ﻗﻢ يﻫﺎ ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ ﻗﺒﯿﻞ
اﺳﺖ  ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻬﺮانﺗ ﻧﻮزادﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺷﺎﻫﭙﻮر
 ﺑـﺪﯾﻦ  اﺣـﻮال  اﮔـﺮ  و ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ آن رهادا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
 دﻧﯿﺎ ﻣﻠﻞ ﮥﺟﺎﻣﻌ در رﺳﻤﺎً ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻮال
 ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  ﺳـﻤﺖ  و اﺳـﺖ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣـﻮرد  و ﻣﻌﺮﻓـﯽ 
 ﺑﺎﯾـﺪ  و دارد را ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎﻫﯽ  دوﻟـﺖ  ﻗﺸـﻮن  ﮥﺻﺤﯿﺤ
 ﺿـﺮورت  ﻣﻮاﻗـﻊ  در ﺗـﺎ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﮐـﺎﻓﯽ  ذﺧـﺎﯾﺮ  داراي
 ﺧـﺪﻣﺎت  دﻧﯿـﺎ  اﺣﻤﺮﻫـﺎي ﺻـﻠﯿﺐ  ﺎتﻣﺆﺳﺴ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 و ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﮐﻪ رود ﻣﯽ آن ﺑﯿﻢ ،دﻫﺪ اﻧﺠﺎم را ﻣﻬﻤﯽ
 زﺣﻤـﺎﺗﯽ  و ﮔﺮدد ﻣﻨﺤﻞ و ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد وﻇﺎﯾﻒ ﮥاداﻣ
   .رود ﻫﺪر ﺑﻪ ﺷﺪه ﯿﺪهﮐﺸ ﺣﺎلﻪ ﺑ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ
 ﺑـﻪ  درﺑـﺎر  ﻣﺨﺼـﻮص  دﻓﺘـﺮ  ،ﻧﺎﻣـﻪ  اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در
 ﻃﺮف از ﮐﻪ را ﯽﺗﭘﯿﺸﻨﻬﺎدا ﺗﺎ داد دﺳﺘﻮر اﻟﻮزرا رﺋﯿﺲ
 ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺷﻮد ﻣﯽ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ
 آن اﺟـﺮاي  دررا  ﻣﻘﺘﻀﯽ يﻫﺎ ﻋﺪتﻣﺴﺎ و ﺪﻫد ﻗﺮار
 ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت  اﯾـﻦ  ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ  ﻇـﺎﻫﺮاً . آورد ﻋﻤـﻞ  ﺑـﻪ 
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات  ﮐـﻪ  ﻧﻬـﺎد  اﯾﻦ ﺑﺮ را ﻗﺮار ﻧﯿﺰ اﻟﻮزرا رﺋﯿﺲ
  




   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   






































 ﺪﻫد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد را ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﯿﺄت
 ﺷـﺎﯾﺪ  .ﮐﻨـﺪ  اﺗﺨﺎذ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ و
 ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﮥﺑﻮدﺟ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻫﺎ ﺗﻼش اﯾﻦ ﮥدرﻧﺘﯿﺠ
 ﺷﺶ و ﺗﻮﻣﺎن 8531 از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﺪاياﺑﺘ در
 رﯾـﺎل  686362 ﺑﻪ، 0231 ﺳﺎل در ﻋﺒﺎﺳﯽ دو و ناﻗﺮ
 و ﻫـﺎ  ناﺳﺘﺎ ﺳﺎﯾﺮ در ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ .رﺳﯿﺪ
   .ﺑﻮد ﻓﻌﺎل ﯿﺶﺑﮐﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
  ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ دوران
 در ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮔﺰارش از ﻣﺨﺘﺼﺮياﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ در 
 در ﮔـﺰارش  اﯾـﻦ  .ﺷـﻮد  ﻣﯽ ﺑﺴﻨﺪه 0231 اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 و اﻗـﺪاﻣﺎت  ﻫﻤـﮥ  و رﺳـﯿﺪ  ﭼـﺎپ  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﯾﺪ
 ﮐﺸـﻮر  از ﺧﺎرج و داﺧﻞ در راﺟﻤﻌﯿﺖ  يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺗﺎﺣـﺪودي  ﻫـﺎ ﮔـﺰارش  اﯾـﻦ  ﭼﻨـﺪ  ﻫـﺮ  .داد ﺷـﺮح 
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻧﺴـﺒﺘﺎً  ﺷـﺪه  اراﺋـﻪ  يﻫﺎ آﻣﺎر اﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
  ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار: .اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺑﯿﻤـﺎران  ﺑـﺮاي  ﻣﺮﮐـﺰي  ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﺗﯿﻤﺎرﮔـﺎه  اﯾﺠﺎد -
  ؛آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻣﺠﺎﻧﯽ داروي ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﯽﺑ
 ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺷﻮروي از ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ناﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ -
 رﯾـﺎل  010824 ﻣﺒﻠـﻎ  آﻧـﺎن  ﺑـﺮاي  ﺟﻤﻌﯿـﺖ  و ﮐﺮدﻧﺪ
  ؛دﮐﺮ آوري ﺟﻤﻊ اﻋﺎﻧﺎت دﯾﻨﺎر 53ﻣﻌﺎدل 
 ﮐـﻪ  7131 زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻬﺎوﻧﺪ زدﮔﺎن ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ -
 ﺑـﺮاي  رﯾـﺎل  860005 ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮ در
  ؛ه ﺷﺪﺳﺘﻔﺎدا ﮔﺎندز ﺳﯿﻞ ﻣﺼﺮف
 ﻃـﺮف  از ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ  در 8131 دي زﻟﺰﻟـﮥ  وﻗـﻮع  ﺑـﺎ  -
 ﺗﺮﮐﯿـﻪ  دﯾـﺪﮔﺎن  آﺳﯿﺐ ﺑﻪ رﯾﺎل480441 ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
  ؛ﺷﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت
 زاﺑـﻞ  در وﺑـﺎ  ﻣﺮض ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهﺑﺮاي  8131 ﺳﺎل در -
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ه ﺑـﻮد، ﮐـﺮد  ﺳـﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  ﺧﺎرج از ﮐﻪ
 و ﺧﺮﯾﺪاري ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻟﻮازم و دارو رﯾﺎل 00587 ﻣﻌﺎدل
 اﺑـﺘﻼ  ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﺑﻪﺑﺮاي ارﺳﺎل  ﻬﺪاريﺑ ﮐﻞ ادارة ﺑﻪ
  ؛ﻓﺮﺳﺘﺎد
 ﺑﻀـﺎﻋﺖ  ﺑﯽ اﺷﺨﺎص و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ -
 ﻣﺤـﻞ  ﺑﻪ)ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ(  ﺳﻔﺮ ﮥﻫﺰﯾﻨ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮاي
 رﯾـﺎل 96521 ﻣﺒﻠـﻎ  ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ از ﻣﺠﻤﻮع در ﮐﻪ ﺧﻮد
  ؛ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ 8031 ﺳﺎل در -
 و ﺷـﺪ  آوري ﺟﻤﻊ ﺎنآذرﺑﺎﯾﺠ زدﮔﺎن ﻪزﻟﺰﻟ ﺮايﺑ اﻋﺎﻧﻪ
 اﯾـﺮان  ﺑـﻪ  ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﭼﻮن
 ،ﭘـﻮل  آن ﺑـﺎ ﺗـﺎ  ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺪور
 و رادﯾﻮﻟـﻮژي  ﮐﺎﻣـﻞ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﯾـﮏ  و دارو ﻣﻘـﺪاري 
  ﺪ.ﮐﻨ ﺧﺮﯾﺪاري ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
 ﮥﻧﺎﻣ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮب در ﺗﯿﻤﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ -
 نآ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  رﯾـﺎل  000021ر اﻋﺘﺒﺎ و وزﯾﺮان ﻫﯿﺄت
  ؛ﺷﺪ ﻧﺪازيا راه
 ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر وزارت ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ -
 ﻧﯿﺰ و ﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ، ﺟﻤﻌﯿﺖﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻣﺮاﻏـﻪ،  رﺿـﺎﺋﯿﻪ،  ﺗﺒﺮﯾـﺰ،  در ﺑﺰرﮔـﯽ  يﻫﺎ نﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ
  .ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮي و ﻣﻬﺎﺑﺎد آﺳﺘﺎرا، ،ﻣﺎﮐﻮ
  ن دورانآوﻗﻔﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ در 
ﻣﺼ ــﺎرف ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن  ﺗ ــﺄﻣﯿﻦﮐﻤ ــﮏ ﺑ ــﻪ ﺑﯿﻤ ــﺎران و 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري از درآﻣـﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل
ﯾـﮏ ﺗﯿﻤﭽـﻪ،  ،، ﭼﻬﺎرده ﺑـﺎب ﻣﻐـﺎزه ﺳﻨﺪ( 4) زراﻋﯽ
ﺳـﺮا  ﺻﻮﻣﻌﻪ ﮥﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧ ،ﺷﺎﻫﺮود در ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﮥ
 8031ي ﻫـﺎ  لﺳﻨﺪ اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎ ﻫﺸﺖ ﮥﺻﺧﻼ
ﮐـﻪ ﺷـﺮح ﮐﺎﻣـﻞ آن در ﮐﺘـﺎب  ﺪﻧﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ 0231ﺗﺎ 
   .ث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاﻣﯿﺮ
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